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The enhancement of free radical oxidation, characteristic of inflammatory processes, is accompanied 
by a violation of the properties of biological membranes, the functioning of cells and damage to surround-
ing tissues. The purpose and task of the research was to make correction of antioxidant protection of the 
body of cows during the period of dry preparations containing nanoparticles of metals. To activate the 
antioxidant system of the body of cows during the dry period, use the vitamin complex «Nanovit». The 
experiment was conducted on cows of Ukrainian dairy black-and-white breed in Agroprodservice-Invest 
LLP of the Kozivsky District of the Ternopil Oblast. The experiment was conducted before 35–25 days to the 
calves birth where the experimental and control groups of cows were formed (n = 10). Cows of the experi-
mental group for 35–25 days to the cattle, intramuscularly injected 5.0 ml vitamin complex «Nanovit» 
(composition: vitamins A, D, E and nanoparticles Cu, Zn, Mn, Co). Producer of «NVP» LLC «Ecological 
Capital». Cows of the control group for 35–25 days to the catheter, intramuscularly administered 15.0 ml of 
the drug Prodevit-tetra (1 ml of the preparation contains vitamin A – 50000 IU, vitamin D – 25000 IU, 
vitamin E – 20 mg, vitamin F – 6 mg). Manufacturer of Product Ltd. The study found that vitamins A, D, E, 
and nanoparticles Cu, Zn, Mn, Co, which are part of the drug «Nanovit», activate the antioxidant system of 
the body of cows during the dry period. So after the application of the drug «Nanovit» in the body of cows 
there was a decrease of 58.5% (Р ≤ 0.01) of diene conjugates and 95.0% (Р ≤ 0.001) of TBK-active prod-
ucts against the background of an increase of 20.0% (Р ≤ 0.01) activity of catalase. After the application of 
the drug «Nanovit», the service period of the period from cows decreased by 54 days, and the index of 
insemination decreased by 0.2 units against the cows fed «Prodevit-tetra», indicating a positive effect of the 
drug containing the nanoparticles of metals Cu, Zn, Mn, Co and vitamins A, D, E during the post-period 
period in cows. 
 
Key words: dry period, service period, vitamin complex «Nanovit», drug «Prodevit-tetra». 
 
Корекція антиоксидантного захисту організму корів у період сухостою 
препаратами із вмістом наночастинок металів 
 
І.Б. Кобилюх  
 
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Тернопіль, Україна 
 
Посилення вільнорадикального окиснення, характерне для запальних процесів, супроводжується порушенням властивостей бі-
ологічних мембран, функціонування клітин та пошкодженням навколишніх тканин. Метою і завданням досліджень було провести 
корекцію антиоксидантного захисту організму корів  у період сухостою препаратами із вмістом наночастинок металів. Для 
активації антиоксидантної системи організму корів у період сухостою використати вітамінний комплекс «Нановіт». Дослід 
проведено на коровах української молочної чорно-рябої породи в ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» Козівського району Тернопільської 
області. Дослід проведено за 35–25 діб до отелу, де було сформовано дослідну та контрольну групи корів (по n = 10). Коровам 
дослідної групи за 35–25 діб до отелу внутрішньом’язово вводили по 5,0 мл вітамінний комплекс «Нановіт» (склад: вітаміни А, Д, 
Е та наночастки Cu, Zn, Mn, Co). Виробник ТОВ «НВП» «Екологічний капітал». Коровам контрольньої групи за 35–25 діб до оте-
лу, внутрішньом’язово вводили по 15,0 мл препарату «Продевіт-тетра» (1 мл препарату містить вітамін А – 50000 МО, вітамін 
D – 25000 МО, вітамін Е – 20 мг, вітамін F – 6 мг). Виробник ТОВ Продукт. У результаті дослідження встановлено, що вітаміни 
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А, Д, Е та наночастки Cu, Zn, Mn, Co, які є в складі препарату «Нановіт», активізують антиоксидантну систему організму корів 
у період сухостою. Так після застосування препарату «Нановіт» в організмі корів відбулося зменшення на 58,5% (Р ≤ 0,01) дієно-
вихкон’югатів і на 95,0% (Р ≤ 0,001) ТБК-активних продуктів на фоні підвищення на 20,0% (Р ≤ 0,01) активності каталази. Після 
застосування препарату «Нановіт» сервіс-період період у корів скоротився на 54 доби, а індекс осіменіння зменшився на 0,2 оди-
ниці проти корів, яким вводили «Продевіт-тетра», що свідчить про позитивний вплив препарату із вмістом наночастинок мета-
лів Cu, Zn, Mn, Co і вітамінів А, Д, Е на перебіг післяотельного періоду у корів. 
 
Ключові слова: сухостійний період, сервіс-період, вітамінний комплекс «Нановіт», препарат «Продевіт-тетра». 
 
Вступ 
 
В основі метаболічних процесів живих організм 
лежать окислювально-відновні реакції, серед яких 
особливу роль відіграють процеси вільнорадикально-
го окиснення (Lankin, 2001; Danchuk, 2006). При пев-
ній інтенсивності вони безперервно відбуваються в 
тканинах організму і є типовими для нормальних 
метаболічних процесів. Посилення вільнорадикально-
го окиснення, характерне для запальних процесів, 
супроводжується порушенням властивостей біологіч-
них мембран, функціонування клітин та пошкоджен-
ням навколишніх тканин (Chander et al., 1988; Fraga et 
al., 1988).  
 Вільні радикали – молекули чи фрагменти моле-
кул, які мають в одному із атомів Оксигену неспаре-
ний електрон, вступають у взаємодію із собою з утво-
ренням пероксиду Гідрогену або безпосередньо окис-
люють органічні молекули з утворенням вільноради-
кальних фрагментів таких молекул чи перекиснихс-
полук (Sheykin et al., 2006; Stepanov, 2007). Основним 
субстратом для вільнорадикальних реакцій є ліпіди, 
насамперед молекули поліненасичених жирних кис-
лот, ліпідні компоненти ліпопротеїдів низької і дуже 
низької щільності. В результаті окиснення жирних 
кислот утворюються гідропероксиди – дієнові-
кон’югати, які в подальшому метаболізуються у вто-
ринні продукти пероксидного окиснення ліпідів – 
малоновий диальдегід. Процеси пероксидного окис-
нення ліпідів (ПОЛ) безпосередньо впливають на 
неспецифічні адаптаційні реакції організму, швид-
кість клітинного поділу, функціонування ферментних 
систем, регулювання проникності клітинних мембран 
(Kondraxin et al., 2004).   
На противагу вільнорадикальним процесам в орга-
нізмі існує антиоксидантний захист, представлений 
системою антиоксидатних ферментів і природних 
антиоксидантів. 
Антиоксидантна система в наш час розглядається 
як ланка метаболізму, яка характеризується універса-
льним механізмом відповіді на будь-який вплив ендо- 
чи екзогенного походження. 
Функція АОС спрямована на утилізацію токсич-
них продуктів вільнорадикального окиснення і підт-
римання біорадикальної рівноваги (Lavryshyn et al., 
2016; Huberuk et al., 2017). Інгібування процесів віль-
норадикального окиснення залежить від активності 
ензимів АОС, значну роль в якій відіграють каталаза і 
церулоплазмін. 
Мета і завдання роботи. Провести корекцію ан-
тиоксидантного захисту організму корів у період су-
хостою препаратами із вмістом наночастинок металів. 
Для активації антиоксидантної системи організму 
корів у період сухостою використати вітамінний ком-
плекс «Нановіт» 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослід проведено на коровах української молочної 
чорно-рябої породи в ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» 
Козівського району Тернопільської області. Дослід 
проведено за 35–25 діб до отелу, де було сформовано 
дослідну та контрольну групи корів (по n = 10). 
Коровам дослідної групи за 35–25 діб до отелу 
внутрішньом’язово вводили по 5,0 мл вітамінний 
комплекс «Нановіт» (склад: вітаміни А, Д, Е та нано-
часткиCu, Zn, Mn, Co). Виробник ТОВ «НВП» «Еко-
логічний капітал». 
Коровам контрольньої групи за 35–25 діб до отелу 
внутрішньом’язово вводили по 15,0 мл препарату 
«Продевіт-тетра» (1 мл препарату містить вітамін А- 
50000 МО,вітамін D – 25000 МО,вітамін Е – 20 мг, 
вітамін F– 6 мг). Виробник ТОВ Продукт. 
 До і після введення препарату у корів обох груп 
відібрано кров для проведення біохімічних дослі-
джень. Стан процесів перекисного окиснення ліпідів 
(ПОЛ) визначали за вмістом у крові корів дієнових-
кон'югатів (ДК) і ТБК-активних продуктів, а стан 
антиоксидантної системи організму (АОС) – за актив-
ністю каталази (Kondraxin et al., 2004; Vlizlo et al., 
2012). 
Статистичну обробку результатів проведено з ви-
користання стандартних комп’ютерних програм з 
визначенням середньої арифметичної (М), статистич-
ної похибки середньої арифметичної (m), вірогідності 
різниці (Р) між середнім арифметичними двох варіа-
ційних рядів за довірчим коефіцієнтом для різниці 
середніх (t), коефіцієнта кореляції (r). Різницю між 
двома величинами вважали вірогідною за * – Р ≤ 0,05; 
** –  Р ≤ 0,01;*** – Р ≤ 0,001. 
 
Результати та їх обговорення 
 
З даних, наведених у таблиці 1, видно, що після 
застосування препарату «Продевіт-тетра» в організмі 
корів відбулося зменшення дієнових кон’югатів на 
40,3% (Р ≤ 0,05), та на 59,0% (Р ≤ 0,05) ТБК-активних 
продуктів. В цей же час відбулося активації фермен-
тів-антиоксидантів, а саме зросла активність каталази 
на 16,3% (Р ≤ 0,05). 
Після застосування препарату «Нановіт» в органі-
змі корів відбулися аналогічні зміни. Так нами вста-
новлено зменшення на 58,5% (Р ≤ 0,01) дієнових-
кон’югатів і на 95,0% (Р ≤ 0,001) ТБК-активних про-
дуктів. Також відбувалась активізація ферментної 
системи організму корів. Свідченням цього є підви-
щення на 20,0% (Р ≤ 0,01) активності каталази. Якщо 
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порівняти зміни, які відбуваються в організмі корів 
після застосування зазначених вище препаратів у 
період сухостою корів, то вірогідність змін величин 
переважає на користь «Нановіту». 
Вільні радикали (оксиданти) – це молекули або їх-
ні частини, що мають неспарений електрон на моле-
кулярній (атомній) орбіті (тобто вільну валентність). 
Найчастіше вони утворюються в процесі багатоступе-
невих окисних реакцій (проміжні продукти), а також у 
ході реакцій зі зміною валентності елементів (НАДФ, 
Fe у гемоглобіні) (Danchuk, 2006; Lavryshyn et al., 
2016). 
 
Таблиця 1 
Вплив препаратів «Нановіт» і «Продевіт-тетра» на перекисне окиснення ліпідів та стан антиоксидантної  
системи організму корів у період сухостою, M ± m, n = 10 
 
Показники 
Групи корів 
Продевіт-тетра Нановіт 
До введення Після введення До введення Після введення 
Дієновікон’югати, мкмоль/л 4,45 ± 0,98 3,17 ± 0,70 4,55 ± 0,73  2,87 ± 0,45** 
ТБК – активні продукти, 
мкмоль/л 7,41 ± 0,98 4,66 ± 0,40* 7,89 ± 0,88 4,04 ± 0,39*** 
Активність каталази, 
кмольH2O2/ л×хв×103  39,90 ± 1,40  46,39 ± 1,38*  40,39 ± 1,38    48,27 ± 1,27** 
Примітка: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001 у порівнянні до введення 
 
Отже наночастинки Купруму, Феруму, Цинку, які 
є у складі «Нановіту», активізують ферментно-
антиоксидантні системи організму корів шляхом 
зв’язування неспареного електрону вільних радикалів, 
а в кінцевому підсумку їх нейтралізації. Свідченням 
цього є зменшення продуктів ПОЛ в організмі корів 
перед родами. 
Аналізуючи перебіг післяотельного періоду у під-
дослідних корів, нами встановлено (табл. 2), що після 
застосування препарату «Нановіт» сервіс-період пері-
од у корів скоротився на 54 доби, а індекс осіменіння 
зменшився на 0,2 одиниці проти корів, яким вводили 
«Продевіт-тетра», що свідчить про позитивний вплив 
препарау із вмістом наночастинок металів Cu, Zn, Mn, 
Coі вітамінів А, Д, Е на перебіг післяотельного періо-
ду у корів. 
 
Таблиця 2 
Тривалість сервіс-періоду і індекс-осіменіння корів 
після застосування препаратів «Продевіт-тетра» і 
«Нановіт» n = 10, M ± m 
 
Показники «Продевіт-тетра» «Нановіт» 
Сервіс-період 127,0 ± 15,0 73,0 ± 10,0* 
Індекс-осіменіння 1,7 1,5 
Примітка: * – Р ≤ 0,05, порівняно «Нановіт» з «Продевіт-
тетра» 
Отримані дані дають підставу рекомендувати «На-
новіт» у схемі щодо зниження інтоксикації організму 
корів у період сухостою та профілактики післяотель-
ної патології. 
Вищевикладене свідчить про позитивний вплив 
препаратів «Продевіт-тетра» і «Нановіт» на організм 
корів у період сухостою. 
 
Висновки 
 
1. Після застосування препарату «Нановіт» в орга-
нізмі корів відбулиося зменшення на 58,5% (Р ≤ 0,01) 
дієнових кон’югатів і на 95,0% (Р ≤ 0,001) ТБК-
активних продуктів. 
2. Препарат «Нановіт» активізує активність антио-
ксидантної системи організму корів, про шо свідчить 
підвищення на 20,0% (Р ≤ 0,01) активності каталази. 
Перспективність подальших досліджень полягає у 
вивченні гуморальної ланки імунної системи організ-
му корів за дії препарату «Нановіт». 
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